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Рекомендовано бібліографічні матеріали про культурний туризм як явище та про 
види культурного туризму. 
 
 
 
  
Здійснено підбір бібліографічної інформації до навчальної дисципліни 
«Культурний туризм (Східноєвропейський національний університет імені Лесі 
Українки, Факультет історії, політології та національної безпеки, Кафедра 
документознавства і музейної справи).  
 
Бібліографічні матеріали у посібнику згруповано за розділами: 
1. Культурний туризм як явище 
1. Історична ґенеза подорожей/мандрівок як туристичних. Поняття і 
дефініції культурного туризму. 
2. Екскурсія і гід як невідʼємні компоненти якісного туристичного туру 
3. Турист-візитер України/Волині: хто наш гість? 
4. Індустрія гостинності: кращі приклади європейського досвіду 
5. Історико-культурна спадщина як інструментарій соціально-економічного 
розвитку туристичної дестинації 
ІІ. Види культурного туризму 
6. Історико-культурний туризм 
7. Подієвий туризм 
8. Зелений (еко-) туризм 
9. Гастрономічний туризм 
 
Розміщення джерел (206 бібзаписів) у межах розділів – за алфавітом 
прізвищ авторів або за назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. 
Лесі Українки та електронні фонди Національної бібліотеки України ім. В. І. 
Вернадського та інших провідних бібліотек України. 
Бібліографічний опис видань оформлено згідно з чинними стандартами. 
Класифікаційні індекси ББК та частково УДК, наявні при описах, полегшать 
пошук літератури. 
 
  
1. Культурний туризм як явище 
1. Історична ґенеза подорожей/мандрівок як туристичних. Поняття і дефініції 
культурного туризму. 
1. Вишневська О. О. Феномен туризму у сучасному соціокультурному 
просторі : монографія / О. О. Вишневська ; М-во освіти і науки України, 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. 
- 296 с. 
75.81 
В 55 
2. Волощак О. В. Концептуальна модель ресурсу для організації туристичних 
подорожей / О. В. Волощак, О. В. Марковець // Вісник Національного 
університету "Львівська політехніка" : [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки 
України, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; відп. ред. В. В. Пасічник. - 
Львів, 2014. - № 805 : Інформаційні системи та мережі. - С. 368-376. - 
Бібліогр.: 5 назв.  
32.97я54 
Л 89 
3. Гарбар Г. А. Культурний туризм в контексті масової культури [Електронний 
ресурс] / Г. А. Гарбар // Гуманітарний вісник Запорізької державної 
інженерної академії. – Запоріжжя, 2014. - Вип. 56. - С. 140-148. - Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2014_56_17 (дата звернення: 
30.05.2019). – Назва з екрана. 
4. Галасюк С. С. Туристична подорож як комплекс туристичних послуг // 
Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності : навч. 
посіб. : для студентів ВНЗ / С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов ; М-во освіти і 
науки, молоді та спорту України, Одес. нац. екон. ун-т. - Київ, 2013. – С. 16–
21. 
75.812я73 
Г 15 
5. Культурологія туризму / В. А. Сіверс, І. В. Братусь, Я. В. Любивий, Е. В. 
Слободенюк // Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму : 
монографія / [авт.: В. К. Федорченко та ін.]. - Київ, 2013. – С. 1104–120. 
75.8 
Т 87 
6. Паньків Н. Мандрівництво у давні віки й середньовіччя. Мандрівництво й 
гостинність в Україні у давні та середні віки / Н. Паньків // Туризм у 
міжнародному і національному вимірах. Історія і сучасність : монографія / 
М. П. Мальська, М. Й. Рутинський, Н. М. Паньків ; М-во освіти і науки 
України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2008. – С. 8–32 ; 55–58. 
75.8 
М 21 
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спадщини території [Електронний ресурс] / А. Ю. Парфіненко, А. П. Гербіш 
// Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети : 
матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. (9 листоп. 2012 р.). – Харків, 2012. 
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http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/12532  (дата звернення: 
30.05.2019). – Назва з екрана. 
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Серія географічна : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; 
[редкол.: М. Дністрянський та ін.]. - Львів, 2013. - Вип. 43, ч. 1. - С. 233-242. 
- Бібліогр.: с. 240-241.  
26.8я54 
Л 89 
9. Парфіненко А. Ю. Territoria туризму: час "культурних" подорожей / А. Ю. 
Парфіненко // Университеты = Universitates : Наука и просвещение. - 2012. - 
№ 2. - С. 4-11. - Бібліогр.: 23 назви. 
10. Сокол Т. Г. Мандрівництво як джерело зародження туризму в Україні // 
Основи туристичної діяльності : підручник / Т. Г. Сокол ; М-во освіти і 
науки України ; за заг. ред. В. Ф. Орлова. - Київ, 2006. – С. 39–40. 
65.43я73 
С 59 
11. Фёдорова И. Л. Культурный туризм как вид туристической деятельности / 
И. Л. Фёдорова // Науковий вісник Волинського національного університету 
ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Н. Н. 
Коцан та ін.]. - Луцьк, 2011. - № 18 : Географічні науки. - С. 136-141. - 
Библиогр.: 9 назв.  
26.8я54 
В 67 
12. Фёдорова И. Л. Пограничье Беларуси, Украины и Польши: возможности 
развития трансграничного культурного туризма / И. Л. Фёдорова // 
Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво : тези 
доп. Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих науковців, 
25-26-трав. 2011 р., м. Луцьк / М-во освіти і науки України [та ін.]. - Луцьк, 
2011. - С. 310-313. - Библиогр.: 3 назв.  
66.4я43 
Є 24 
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Серія: Міжнародні відносини : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; 
[редкол.: М. Мальський та ін.]. - Львів, 2016. - Вип. 40. - С. 3-11. - Бібліогр.: 
6 назв. 
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Л 89 
14. Артеменко О. І. Інтелектуальна система аналізу екскурсійних маршрутів / 
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Л 89 
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75.8я73 
Б 12 
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Г 15 
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